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В сучасних умовах господарювання підприємств та виходу 
з економічної кризи в Україні на перший план виходить 
питання організації фінансової діяльності, що  залежить від 
своєчасної мобілізації фінансових ресурсів, раціонального 
розподілу отриманих прибутків у процесі 
виробничо­господарської діяльності, виконання власних 
фінансових зобов'язань, зобов'язань перед іншими суб'єктами 
господарювання та перед державою в цілому. Фінансова 
діяльність займає важливе значення в процесі функціонування 
підприємства та організації його облікової політики. 
Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій 
перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і 
підвищення конкурентоспроможності в умовах переходу до 
ринкової економіки в значній мірі визначаються рівнем їхнього 
фінансового потенціалу і якістю керування їхньою фінансовою 
діяльністю. 
У системі моделей фінансової діяльності підприємства 
виділяють економіко-математичну модель фінансового стану 
підприємства, що являє особливий клас моделей, у яких 
дослідник вирішує ряд основних задач. Розглянемо основні з 
них. 
1. Постановка економічної проблеми та її якісний аналіз. . 
2. Побудова математичної моделі.  
3. Математичний аналіз моделі.  
4. Підготовка вихідної інформації.  
У процесі системного економіко-математичного 
моделювання результати функціонування одних моделей 
виступають вихідною інформацією для інших. 
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5. Чисельне моделювання.  
6. Аналіз чисельних результатів та їх застосування. На 
цьому етапі передусім з’ясовується найважливіше питання 
щодо правильності й повноти результатів моделювання та 
можливості їх практичного використання, а також 
досліджуються можливі напрямки подальшого вдосконалення 
моделі  
Завершальним кроком процедури побудови економіко-
математичної моделі є оцінка точності одержаних розрахунків 
та вироблення на їх основі ефективних прикладних рішень. 
Першочергові завдання економіко-математичного аналізу 
фінансового стану: 
а) виявлення забезпеченості підприємства фінансовими 
ресурсами і перевірка їх цільового використання; 
б) оцінка ступеня виконання планових фінансових 
заходів, програм, плану фінансових показників; 
в) визначення платоспроможності підприємства і 
ліквідності балансу; 
г) оцінка дотримання фінансової, розрахункової і 
кредитної дисципліни; 
д) оцінка ефективності використання капіталу; 
е) оцінка оборотності капіталу; 
ж) оцінка ділової активності підприємства; 
з) своєчасне виявлення і усунення недоліків у фінансовій 
діяльності, пошук резервів і можливостей економного, 
раціонального використання фінансових ресурсів та 
розробка конкретних заходів щодо втілення їх у 
виробничий процес. 
Інформаційною базою аналізу фінансового стану 
підприємства є, в основному, фінансова звітність. 
Однією з найважливіших характеристик фінансового стану 
підприємства є його фінансова стійкість (стабільність). 
Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті 
об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів 
підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової 
стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-




Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової 
незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і 
його використання. Цей ступінь незалежності можна 
оцінювати за різними критеріями: 
 рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів) 
стабільними джерелами фінансування; 
 потенційною спроможністю підприємства покрити 
термінові зобов'язання мобільними активами); 
 часткою власних або стабільних джерел у сукупних 
джерелах фінансування. 
Виділяють три методичних підходи щодо визначення 
фінансової стійкості за відносними показниками:  
 коефіцієнтний;  
 агрегатний;  
 інтегральний.  
Методичний підхід до визначення фінансової стійкості за 
допомогою фінансових коефіцієнтів є найбільш поширеним. 
Суть коефіцієнтного підходу оцінки фінансової стійкості 
підприємства полягає в обчисленні та аналізі низки фінансових 
коефіцієнтів, які дозволяють оцінити оптимальність  
Економіко-математичне моделювання роботи підприємств 
повинне бути засноване на економічному аналізі діяльності 
підприємства й, у свою чергу, збагачувати аналіз результатами 
й висновками, отриманими після рішення відповідних задач. У 
суспільстві з ринковою економікою застосування економіко-
математичних моделей дає певний ефект на 
мікроекономічному рівні. 
 
